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Presentación 
Sres. Miembros del jurado calificador, se pone a vuestra consideración la tesis 
titulada “Programa alfabeto móvil sobre los procesos de escritura en los 
estudiantes de sexto grado en la institución educativa 3070 María de los Angeles 
de Puente Piedra - 2014” en cumplimiento de grados y títulos requisitos de 
aprobación para optar el grado académico de Magister en problemas de 
aprendizaje. 
Con la presente tesis trata de evaluar el “Programa alfabeto móvil en la mejora 
sobre los procesos de escritura en los estudiantes de sexto grado en la institución 
educativa 3070 María de los Angeles de Puente Piedra – 2014” Con el presente 
trabajo se pretende contribuir al desarrollo de la investigación escrita, sobre todo 
brindar un material de apoyo a los docentes para que con el programa se puedan 
corregir las dificultades en el proceso de la escritura. 
En el capítulo I, se presenta la introducción, asi como los antecedentes nacionales 
e internacionales del estudio, la fundamentación teórica de las variables, la 
justificación de estudio, la formulación del problema, de la hipótesis y objetivos. 
En el capítulo II se desarrolla el marco metodológico, operacionalizandose las 
variables , se describe el diseño de investigación, tipo de investigación (aplicada), 
la técnica e instrumento de recolección de datos. En el capítulo III se hace constar 
el análisis e interpretación de los resultados de la investigación obtenidos.  En el 
capítulo V se presentan las conclusiones que se formulan en base a los 
resultados obtenidos. En el capítulo VI  se ofrecen las recomendaciones para ser 
consideradas en la prevención de las dificultades de aprendizaje de los procesos 
de escritura. Finalmente se presentan las referencias bibliográficas que sostienen 
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Resumen 
Se tuvo como objetivo evaluar los efectos del “Programa alfabeto móvil sobre los 
procesos de la escritura en los estudiantes de sexto grado en la institución 
educativa 3070 María de los Angeles de Puente Piedra – 2014” 
El tipo de investigación es aplicada, siendo el diseño correspondiente pre 
experimental de un solo grupo con medición pre y post test. Participaron 40 niños 
de ambos sexos. Se utilizó la Prueba de Evaluación de los Procesos de Escritura 
– PROESC de Cuetos, Ramos y Ruano.
Los resultados hallados con la prueba de Wilcoxon evidencian que existen 
diferencias significativas entre el pre test y post test (Z= - -5.512, p < 0.05) con 
respecto al proceso de escritura y los rangos positivos indican que la aplicación 
del programa alfabeto móvil mejoró la capacidad de escritura de los 40 niños. De 
manera específica se encontró que del 50% de niños que mostraban un nivel bajo 
en el proceso de escritura (pre test) no se observó ningún caso luego de la 
aplicación del programa; asimismo hubo un incremento de 42.5% de niños en el 
nivel alto al finalizar el programa. Al comparar el pre test y post test también se 
encontraron diferencias significativas en los procesos léxicos (Z= -5.494, p < 
0.05), sintácticos (Z= - -5.448, p < 0.05) y de planificación (Z= - -5.523, p < 0.05), 
en los tres procesos la aplicación del programa alfabeto móvil favoreció 
notablemente en la mejora de las capacidades que regulan el proceso de la 
escritura. 
Palabras clave: escritura, programa, proceso, léxico, sintáctico y planificación. 
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Abstract 
It was to evaluate the effects of “alphabet mobile program on the processes of 
writing in children sixth grade of School 3070 Mary of the Angels from the district 
of Puente Piedra” 
The research is applied, with the corresponding pre experimental design of a 
single group pre and post test measurement. Participants were 40 children of both 
sexes. Assessment Test Writing Process – PROESC of Cuetos, Ramos and 
Ruano was used. 
The results found with the Wilcoxon test show that there are significant differences 
between the pre test and post test (Z = - 5,512, p <0.05) with respect to the writing 
process and the positive ranges indicate that the application of the mobile 
alphabet improved writability of 40 children. Specifically found that 50% of children 
showed a low level in the writing process (pre test) no cases were observed after 
application of the program; Also there was an increase of 42.5% of children in the 
high level at the end of the program. When comparing the pre test and post test 
were also found significant differences in the processes lexicons (Z= -5,494, p < 
0.05 ), syntactical (Z= - -5,448, p < 0.05 ) and planning (Z= - -5,523, p < 0.05 ), in 
the three processes the implementation of the program alphabet mobile favored 
significantly in the improvement of capacities that regulate the process of writing. 
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